




mos par;] el venidero, los viajes
malrimonios, soires, reuniones eL.
célera dispuestos para festejar al
Rey de los ~ordos qu~ en forma
de millones vimos ya entrarse por
nuestras puertas para alegrar flues
lras uoras y hacer felices el res lo
de nuestros dias,
¿Quién de mis lecLores no ha so'
ñado en los dias que al del sorLeo
precedeo, eOIl poseer una parle de
los 6000000 que hoy han de ex.
trarse del bombo d~ la ~acional,
Juzgo por mí al género humano
y mido pOI' la mi<l la desperación
dl' IOUOS mis eongtmeres, e! decir,
de touos no, de ese puilado inmen-
so que il estas horas destrozaran
/len'josas el afiligranado papelillo
en el que bace unos momentos
fnndaban todas sus ilusiones,
A qué negarlo? Ayer me sentía
i'ldependienle, Con esa indepen·
dencia que da uu bolsillo bien re.
pleto de plata, ya no envidiaba'
nadie, ulla vez rico gozaria de to-
das las delicia~ de Caplla; y senlia-
me rn fin, Licurgo, HeliogabaJo.
Calicula Nerón.,.' ,
La loteria es un juego de azar
que dala de fecha remolísima,
t:lnlo que ya los romanos la cono--
cifron, si bien de ella hacian otro
uso bien distinto al de hOYi dicen
algunos aulores, que rué entre
aquelloii ill\'entada para hacer
mas amenas y diverlid3s las satur.
nales, Estas 'iestas principiaban
por una distribución gratuita de
los billetes iI los convidados los
cllale"i ganaban alguna cosa de
consideración si salían premiado:'!,
se Ir all'ibuvt" m¡js tarde a Nerón
alguna I'eforma en el juego de la
10leria y Heliogábalo después lle-
vó una muy singular: Jos lotes
eran ó de mucho interés ó de muy
poca impo¡'tancia. Por ejemplo:
habia ulla stll'rte que sacaba seis
c¡¡clnvos )' otl':I seis moscas; ulrll
suerte de un vaso de valor inmpn.
so y oll'u de tiCI'I'A COmllll.
ElIll'r' IIna v.11'idad inmensa de
pal'eeCI'f'S ¡jorrca del OI'igell de b
palabl'fl c<!ote¡'ia» t's el !Ir' los lilas
autorizados crollistas, se del'iva de
lo!. pn alcm:ill suertej sea lo que
fuere qUe> ~o 110 me he (J¡:. me-
ter ,~ flf~Sellmar¡:lIiar eSle conflicto
(1 11 1' dpsptlrs dr' todo nos licIIp sin
..:uidadll, f!S /11 cierto que lot no ha
sido Con nosotros..
Jato: trimestre. , . . . ' • , UNA peseta,
f .Fwra. semestre . . . . . . , ~':SO id.,
• Se publica 108 JIIBvel,
ANUNCIOS
Toda la correspondenoia & nnestro
Adminiatrador
¡Desilusión!
Pocos momentos antes de qllle
nuestro activisimo cOl'responsal
nos transmitiera la inrOl'mación e!·
pecial que ofrecemos ~ nuestros
lectores empezamos Pil'czo,)amente
á emborronar eslHS cuarlilas; y di-
~o perezosamellt~ porque nada
hay en la tierra lector querido tan
cruel, tan I}OCO grato, t311 3utípil-
tico como el teller' que arranCar
de una vez, de un lirón, las ilusio-
nes sonrosadas que en nuestro pe-
cho se anidan.
Un vago presentimiento nos de-
cía que 110 habriamos lodavill ter-
ruinado la 1)I':met'a, el lell"~I'¡¡fo
con su inmutabilidlld, eOIl:itl fl'ío
laconislllo nos transmiliría la nOli-
cia de que Jaca, tomo] IHras
tantas v~ces, habí~ sido olvidada
por la veleidosa fortuna, y así ha
sido; una sola vibración ~e los
misteriosos hilos ha desbaratado
en minutos lorlflS Iltlp.str3:¡ espl"
ranZ¡lS é i1usiolH's: e3\'erOIl como
castillos de naipes al soplo de fiero
hllracan los gigantescos I\ro)'t'e..:-
los que ayer se formaran, aplaza-
Á nu~stros suscriptores
Dos-advertencias
Deseosos de que las personas
que nos favorecen con su ins-
cri pción en nuestras lista. de
suscriptores, no echen de menos
las ventajas que trae, el te-
ner un periódico diario, hemos
montado un servicio especial te-
legráfico en Madrid, que nos dé
cuenta de los números may.res
de la Lotería de Navidad que
hoy se sortea, cuya lista recibi.
rán .por el presente extraordi-
nariO.
Con el fin de que los cajistas
de la imprenta donde se edita LA
U N1ÓN tengan com pleta fiesta el
dia de Navidad, nuestro próxi-
mo número ordinario, se retra·
sará un dia saliendo el viernes
27 en vez del jueves. Lo hace-
mos as! presente, para que no
se achaque á otras causas, lo
que solo se deberá ~ procurar un
dia de completo asueto. al per·
1son~l subalterno de este Sema-
nario
JACA +
Lunes 23 de Diciembre de 190~
N útnero Extraordinario
•
• Anuncios y comunicados ~ precios convenCIonales
No se devuelven originales. ni se pnblic.ali ningu-
no que no esLé firmado.
PUNTO OR SUSCRIPCION
SEMANARIO REGIONALCINDEPH:NDIENTE Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
•
REDACCION y ADMINISTRACION t
Calle Mayor, 16.
AlIoI.
PremIado eou 2.000.000 de pesetas,
24.855 Barcelona
Premiado con 3.000.000 de pesetas,
27.033 Madrid
Sorteo de hoy::<=3 Diciembre de 190-7
LOTERfA NACIONAL
Premiado con 6.000.000 de ptas.
2.048, Barcelona
Premiado con ;;00.000 pesetas
7.533 Reus
Premiado con 1.000.000 de pesetas,
22.063 Madrid
•
Premiado con 2;;0.000 pesetas, '
37.262 BARCELONA
Premiados con 100.000 pesetas,
16.033 Madrid-3~.;}82 Bareeloua-22.387 Marlrid
Premiados con 80.000 pesetas
40,96;; Cartagena=2.;;6~ Bnrgos-6.774 Coruña.
Premiados con 70.000 pesetas
42.;;2;; Barceloua=31.312 Madrid=1.34;; Bilbao
Premiados con 60.000 pesetas
36 .3~;; Barcelona-2;;.312 Madrid=26.780 Barcelona
Premiados cou 50.000 pesetas
35.689 Madrid-38.864 Barcelona -40.~32Barceloua
Premiados con .0.000 pesetas
8.6'5 Coruña-34.767 Madrid=38.~96'Madrid




27 ül= 12.449 = 22.;;;;2= 1.1;;0- 24.;}88= 41.676-





AL POR MAYOR Y MENOR DE
Se servirá en carretadas
dando aviso á ANTONIO
MAÑA;-;, Puerta ~neva,13
A 50 ptas. carretada
leña de Roble
Se hall recibido los artíoulos siguien-
tell, frescos y 811perioree.
Bacalaos de Escocia, Es-
cociarlo. Islandia, Noroe€;a
y Trochuela.





Higos de Ft'aga en cajas
grande~ y pequeñas, Ciroe-
las y Castañas.
COMERCIO DE
LEA:,\[)RO \'" LERO, e,,, IlPIl. ~,
Precios de Zaragoza 'JI BllescD -Pago
al COnÚldQ,'{acil cobro
Trapo!!, pieles y lanss de todas clases.
Hierros y metales viejos Astas y pe·
zul1as de carnero, cordero y vaen[,n.
GriDe!'. J,lfOlo c:ab81!ar, vacuno y cerda.
.~
Coso, 65.-ZAR.AGOZA
SOLO HASTA ~IN Il~: PURO L~ Pp~!~~!s YIGILlO
ENERO La casa de la
VDA. DE R.·ABAD, i'nprenta
y papelería,calle Mavor, 16
en obsequio á su clientela,
ha establecido llueva tarifa
~~ r:e~i~~ Tarjetas
VI'SI' taImp,'esas con ele-Igantes y moder-
nos tipos traidos al efecto,
servidas en bODltOS estu-
ches fantasía y cartulina
ma?'fil Ó po?'celana 1'25
ptas. 100.
Solo basta fin de Enero.





r ....~ ..... ";" .
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Desde la fecha se arrienda primero y
segulIdo pillO de la ('l\fia Illím. 38 de la





para comercio de tejidos
::le darán en bueuas condi-
Ciones.
Para más dctalles diri-
gir8e á esta imprenta.
•
Cl\~{I 7/" l'a.:a d,'¡ Iter·a1do. Eu









• O;YI'I\() IlE hE-
rC9\ulnto~ de 1908 IlE:'\CI()~E~ "n¡e"di-\cJ. 2J co. DlI'l'PlO" n, AlllOIlHI
BoixrrilU. Para mil:' dewllrs en .13ea D. BI'aulio :-:,'ss,', (PI'IlCIIl'adol'.)
Gijona legiti mo, iVIaza·
pan yema y fruta, Tabla
piñones, avellana y nieve.
TURRONES
EL SIGLO MAYOR, I~
SE ARRIENDA desde la feoha la
casa n,úmerl) 3 de la caJle Mayor, con
bonitas y cómodas habitaciones. Diri
girlleá Joaquín Mengna!
Fábrica nuevo modelo, la primera en Aragón, montada con todos los adelantos, •
con calefacción á vapor., MOVIDA POR LA ELECTRICIOAD.
Calle de Lanuza, nu.tn. 30, HUESCA
Ofrecemos á nuestra distinguida clienlela y al público eu general,' torios los trabajos que se refieren á
la tintorerfa moderna en toda su extensión, con la perfección .Y pl'Ontitud que ya tiene acreditado, y sin
competencia en IOH precios. Lutos urgentes en 24 horas y descuentos según su impo,·tancia, sobre los pre-
cios corrientes.
•
REPRESE~TANTE EN JACA: D. MA ilANO BARRIO, Calle Mayor. núm. 41, SASTREIUA
~'A_===============~========::!t·
•
Se arrienda desde la fe-
cha la casa núm. 12 rle la
calle Población.Para tratar
dirigirse al principal de la
mIsma.-
Portraslado~::bl~:n
Calle Mayor. 27, 3.'
GUANTES lilE TODAS CLASES y para todas las edarles ~ DE DIBUJO ~
BOTAS DE ABRIG~ m5~~~!l~l;5}~x" Antonio 'Sánchez
I .,
, ~ . I Desde primero de NOI:umbr(! qlUldan Glntr
Estufas calorfferos y ciernas artICulas propIOs de la a CQmo en alíos anleNoreslaHlast.nú ~o]J1a
. l ' fk rplie~, dibujo nalllnd. adorno, lineal,
estacIÓn. paisaje y(lores; nf'ndo las clases de 6 ti 8 Y
para ar!esanos th 7 Y media á 9 Y media tU
J la ll()(;M
CffUe especial tk dibujo y pinwra poro Je·
MAYOR, 15 EL SIGLO, oori,",d.,.",/"",,,,,,,,,,'/Ide/"'''''''Precios económicas ·-BI-;U.1DO, 18
LA UNION ===~_========
========--~~~--­•
:s ANUNCIOS
